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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาความเป็นพลเมอืงดจิทิลัโดยใช้ e-Learning รายวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ  2) หาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช ้e-Learning รายวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ  และ 3) หาความสมัพนัธร์ะหวา่งความเป็นพลเมอืง  
ดจิทิลัและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาได้แก่ 
นักศกึษาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้มเมอืงและอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 49 คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย 1) แบบประเมนิ
ความเป็นพลเมอืงดจิทิลั และ 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ การวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยหาค่าความถี ่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่เลขคณิต ( X ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test  และค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั ซึง่ผลการศกึษาพบวา่ 
1)  ความเป็นพลเมอืงดจิทิลัของกลุม่ตวัอยา่งพบวา่มพีฒันาการทีส่งูขึน้โดยความเป็นพลเมอืงดจิทิลัอยูใ่นระดบัมาก 
พฒันาการรอ้ยละ 15.85 
2)  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุม่ตวัอยา่งสงูขึน้รอ้ยละ 23.37 
3) ความสมัพนัธข์องความเป็นพลเมอืงดจิทิลัและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุม่ตวัอยา่งมคีวามสมัพนัธก์นัใน 
ทศิทางบวกในระดบัคอ่นขา้งสงูโดยมคีา่เทา่กบั 0.799  
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Development of Digital Citizenship and Learning Achievement Utilizing 
e-Learning in Information Technology of Students 
Suan Dusit Rajabhat University 
 
Titiya  Netwong* 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to develop digital citizenship utilizing an e-Learning  in Information 
Technology of Suan Dusit Rajabhat University’s students 2) to find learning achievement utilizing an e-
Learning  in Information Technology of Suan Dusit Rajabhat University’s students and 3) to find correlation 
between digital citizenship and learning achievement. The sample consisted of 49 undergraduate  students of 
Urban Environment and Industry who registered in the Information Technology, course of the 2012 academic 
year. The research instruments were the questionnaire for digital citizenship and a learning achievement test in 
Information Technology. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test 
dependent and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The results of the study were as follows :  
1) digital citizenship of experimental sample after  undertaking teaching was high level and development of 
digital citizenship increased 15.85 %  
2) learning achievement of the samples increased 23.37 %   
3)  the correlation between digital citizenship and learning achievement were rather high level. (r = 0.799) 
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1. บทนํา 
 “ความเป็นพลเมอืงดจิทิลั (Digital Citizenship)” 
นับเป็นมาตรฐานหน่ึงด้านเทคโนโลยกีารศกึษาที่เสนอ
โดยสมาคมเทคโนโลยกีารศกึษานานาชาต ิ(ISTE) [1] 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงความเข้าใจประเด็นทาง
สงัคม วฒันธรรม และความเป็นมนุษย์ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ และปฏิบตัิตนอย่างมจีรยิธรรม
และตามครรลองกฎหมายให้ใช้ขอ้มูลข่าวสารได้อย่าง
ปลอดภัย ถูกกฎหมาย และอย่างรับผิดชอบ ซึ่งมี
ความสาํคญัในทกัษะแห่งการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ให้
เกดิทกัษะการเรยีนรูแ้ละการคดิ ความรูพ้ืน้ฐานไอซที ี 
 ปี พ.ศ. 2554 การศกึษาไทยอยู่ในภาวะวกิฤตด้าน
คุณภาพ จะเหน็ไดจ้ากตวัชีว้ดัดา้นการศกึษาและการสอบ
หลายครัง้ รวมถึงนักเรยีน นักศกึษา ซึ่งเป็นผลผลติของ
การศกึษาไม่มศีกัยภาพทีจ่ะเรยีนรูค้วามเปลีย่นแปลงของ
โลกและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ดังนัน้การปฏิรูป
การศกึษาต้องปฏริปูกระบวนทศัน์ จากเดมิที่ผูส้อนเป็นผู้
มอบความรู ้ตอ้งเปลีย่นเป็นช่วยกนัออกแบบกระบวนการ
เรยีนรู้ร่วมกนัระหว่างผู้สอนกบัผู้เรยีน นัน่คือ “กระบวน 
การเรยีนรูส้ําคญักว่าความรู”้ และ “ครูมใิช่ผู้มอบความรู้” 
แต่เป็น “ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยเรียนรู้ไป 
พรอ้ม ๆ กบัเดก็และเยาวชน” ผูเ้รยีนในศตวรรษใหม่มี
หนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากทุกหนแห่ง ทัง้ใน
สิ่งแวดล้อมและในอินเทอร์เน็ต ดังนัน้สิ่งที่ควรทําคือ
กระบวนทศัน์ใหม ่ทีจ่ะพฒันาเดก็และเยาวชนใหเ้ป็น  ผูใ้ฝ่
รูต้ลอดชวีติ จะเรยีนรูอ้ะไรกข็ึน้กบับรบิทของแต่ละคน แต่
ที่ทุกคนควรมคีอื ความสามารถในการเรยีนรู้ตลอดเวลา 
ตลอดชวีติ  และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง[1]  
 e-Learning เป็นรปูแบบหน่ึงของการเรยีนการสอน
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดําเนินกิจกรรมโดยอาศยั
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์ป็นหลกั ซึง่การใชบ้ทเรยีนออนไลน์ 
ต้องมกีารบรหิารจดัการและการกําหนดวตัถุประสงค์เพื่อ
ดาํเนินการโดยใชเ้ครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์ป็นเครื่องมอืช่วย
ในการเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและเรว็ขึน้ จุดเด่นของ
การเรยีนรูแ้บบน้ีคอื การเขา้ถงึเน้ือหาไดทุ้กที ่ทุกเวลา ทุก
สถานที่ สําหรบัการสร้างเน้ือหาก็มีลกัษณะที่ทําให้สิง่ที่
สรา้งขึน้นัน้นํากลบัมาใชไ้ดต้ลอดเวลา เรยีกซํ้าได้ไม่รูจ้บ 
การดาํเนินการต่าง ๆ จงึใชร้ะบบคอมพวิเตอรเ์ขา้ช่วย เช่น 
การประเมนิผล การสอบ ทดสอบความรูต่้าง ๆ บทเรยีน
ออนไลน์เป็นหนทางหน่ึงของการพฒันากําลงัคน ดา้นการ
สรา้งการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ ผูเ้รยีนสามารถเลอืก
เรยีนอะไรก็ได้ เรยีนเวลาใดก็ได้ตามต้องการ ผู้เรยีนจะ
พอใจกบัการเรยีนรูท้ี่มคีวามอิสระและคล่องตวั ระบบ e-
Learning จะทําให้ลดเวลาการเรียนรู้ได้มากกว่า 50 
เปอร์เซนต์ และเสยีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าระบบการสอน
และการฝึกอบรมแบบเดมิถงึ 30-60 เปอรเ์ซน็ต ์[2]  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติไดม้กีารใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศกึษาหลากหลายรปูแบบโดยเฉพาะ 
e-Learning และในปจัจุบนัได้ใช้ระบบบรหิารการเรยีน 
(Learning Management System: LMS) Moodle มาใช้
บรหิารจดัการเรยีนการสอนบทเรยีนออนไลน์ ดงันัน้การนํา
เทคโนโลยทีี่มอียู่แล้วมาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการเรยีน
การสอน สนองตอบการเรยีนรูท้ีเ่อื้ออํานวยใหผู้เ้รยีนไดใ้ช้
ประโยชน์หรอืแสวงหาปจัจยัแห่งการเรยีนรู้ได้ครบถ้วน 
การเรยีนผ่านเครอืข่ายเขา้สู่ทรพัยากรต่าง ๆ สามารถ
กระทําได้จากหน้าจอภาพของผู้เรยีน ตัง้แต่การเขา้สู่ช ัน้
เรยีน การหยบิหนงัสอื การนําเอาเอกสารคาํสอน รปูภาพที่
นําเสนอไปทบทวนได ้สามารถทาํแบบทดสอบ ประเมนิผล 
ตลอดจนการแสวงหาเอกสารเพิ่มเติม ก็กระทําได้จาก
หน้าจอของผู้เรยีน[3][4] จงึกล่าวได้ว่าการนํา e-Learning 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความเป็น
พลเมอืงดจิทิลัของผูเ้รยีนสามารถสรา้งทรพัยากรบุคคลที่
มคีวามรูค้วามสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเรื่อง
สําคัญยิ่งของการพัฒนาประเทศและก้าวสู่ประชาคม
อาเซยีนไดอ้ยา่งมัน่คง 
 การวิจัยครัง้น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็น
พลเมอืงดจิทิลัโดยใช้ e-Learning รายวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  หาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช ้e-Learning 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหาความสัมพันธ์
ระหว่างความเป็นพลเมอืงดจิิทลัและผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
 
2.  วสัดอุปุกรณ์และวิธีการวิจยั 
2.1 กลุ่มตวัอย่าง คอื นักศกึษาหลกัสตูรสิง่แวดลอ้ม
เมอืงและอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ ที่
ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ตอนเรยีน 
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Q1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จาํนวนทัง้สิน้ 49 คน 
โดยไดจ้ากการสุม่อยา่งงา่ยจากตอนเรยีนทัง้ 17 ตอนเรยีน 
ในรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2  แบบแผนการวจิยัและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
2.2.1 ผูว้จิยัดาํเนินการกํากบัการเรยีนรูด้ว้ยการ
ใช ้e-Learning ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ และใช้
แบบแผนการวจิยัแบบ One Group Pretest-Posttest 
Design 
 
 
X  แทน  ทดลอง (Experiment) หรอืจดั
กระทาํ (Treatment) 
T1   แทน  วดัก่อนการทดลอง (Pretest) หรอื
วดัตอนเริม่ตน้วจิยั 
T2   แทน  วดัหลงัการทดลอง (Posttest) หรอื
วดัตอนสิน้สดุวจิยั 
2.2.2 เมื่อเสรจ็สิน้กจิกรรมการเรยีนการสอนโดย
ใช้ e-Learning แล้วผู้เรียนจะทําแบบประเมินความเป็น
พลเมืองดิจิทัล และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์าง 
การเรยีนทนัท ี
2.2.3 ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนใชว้ธิ ี0-1 (Zero-One Method) โดยมี
เกณฑว์า่ ถา้ตอบถูกได ้1 คะแนน ถา้ตอบผดิ หรอืไมต่อบ 
ให ้0 คะแนน 
2.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
2.3.1 แบบสอบถามความเป็นพลเมอืงดจิทิลั 
1) ลกัษณะของเครื่องมอื ประกอบด้วย
แบบตรวจรายการ (Check list) และแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั รวมทัง้สิน้จาํนวน 
2 ตอน มรีายละเอยีดดงัน้ี ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) เพื่อสอบถามขอ้มลูเบือ้งตน้ของ
ผูเ้รยีน คอื เพศ และเกรดเฉลี่ย ตอนที่ 2 การปฏบิตัิ
เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยแยกประเด็น
คําถามเป็น 5 ดา้น คอื 1)  ความเขา้ใจประเดน็ทาง
สงัคม มขีอ้คาํถาม 5 ขอ้  2) ความเขา้ใจประเดน็ทาง
วฒันธรรม มขีอ้คาํถาม 6 ขอ้  3) ความเขา้ใจประเดน็
ความเป็นมนุษย ์มขีอ้คาํถาม 5 ขอ้  4) การปฏบิตัติน
อย่างมจีรยิธรรมและตามครรลองกฎหมาย มขีอ้คําถาม 
5 ขอ้ และ 5) ดา้นการรูจ้กัใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ มขีอ้คาํถาม 8 ขอ้  
2) การสรา้งและการหาประสทิธภิาพของ
เครื่องมือ โดยศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นการวดั
ความเป็นพลเมอืงดจิทิลัตามกรอบของสมาคมเทคโนโลยี
การศกึษานานาชาต ิ(ISTE) เพื่อเป็นแนวทางในการจดัทาํ
แบบสอบถามความเป็นพลเมืองดิจิทัล แล้วสร้าง
แบบสอบถามตามกรอบในประเดน็ ความเขา้ใจในประเดน็
ทางสงัคม  ความเข้าใจในประเด็นทางวฒันธรรม ความ
เข้าใจประเด็นความเป็นมนุษย์  การปฏิบัติตนอย่างมี
จริยธรรมและตามครรลองกฎหมาย  และการรู้จ ักใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แล้ว
นําเสนอผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรง
ของเน้ือหา (Content Validity) พจิารณาความสอดคลอ้ง
ของขอ้คาํถามและวตัถุประสงค ์หรอื IOC (Item Objective 
Congruence) แล้วทําการปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง 
เหมาะสมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ  นําไปทดลอง
ใช ้(Try Out) กบันักศกึษาซึ่งมคีุณลกัษณะใกลเ้คยีงกบั
กลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมอื 
โดยหาค่าความเที่ยง (Reliability) จากค่าสมัประสทิธิ ์
อลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
จากผลการทดลองใช้ ได้ค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟ่าของ 
ครอนบาค เท่ากบั 0.906 ปรบัปรุงแบบสอบถาม แล้ว
นําไปใชจ้รงิโดยการนําไปเกบ็ขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่ง 
2.3.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
1) ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนแบบปรนัย ของนักศกึษาหลกัสตูร
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี
หลกัสูตร 4 ปี ชัน้ปีที่ 1 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 20 ขอ้ 
2) การสรา้งและการหาประสทิธภิาพของ
เครื่องมอื โดยศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้จากการศกึษาหลกัการ 
ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างเครื่องมือวิจยั กําหนดและเขยีนวตัถุประสงค ์
เชงิพฤติกรรม สรา้งตารางวเิคราะห์ขอ้ทดสอบ (Test 
Blueprint) แลว้ใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเน้ือหาและดา้นวดัผล
และประเมินผล ตรวจสอบและพิจารณาให้ครอบคลุม
เน้ือหาตามหลกัสตูร สรา้งขอ้สอบเป็นแบบปรนัย จาํนวน 
T1    X    T2 
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20 ขอ้ แล้วนําแบบทดสอบที่ได้ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ
จาํนวน 3 คนตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบดา้นความเทีย่งตรง 
(Validity) คอื ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content) และ
ความเหมาะสมในดา้นภาษา (Wording) โดยประเมนิความ
สอดคลอ้งของขอ้คําถามกบัจุดมุ่งหมาย หรอื IOC (Item 
Objective Congruence) ปรบัปรุงแบบทดสอบตาม
ขอ้เสนอแนะแล้วนําไปทดลองใช้กบันักศกึษาซึ่งผ่านการ
เรยีนเน้ือหาวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศมาแลว้นําคะแนนที่
ไดไ้ปวเิคราะหห์าความยากงา่ย (p) และค่าอํานาจจาํแนก 
(r) คดัเลอืกขอ้สอบทีม่คีวามยากง่ายระหว่าง .20-.80 และ
ค่าอํานาจจําแนก ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป โดยเลอืกใหค้รอบคลุม
จุดประสงค์และเน้ือหาในแต่ละตอน รวมถึงหาค่าความ
เชื่อมัน่ของแบบทดสอบ (KR-20) ได้ค่าความเชื่อมัน่  
0. 827 
2.4  การวเิคราะหข์อ้มลู 
2.4.1 วเิคราะห์ขอ้มูลความเป็นพลเมอืงดจิทิลั
โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วเิคราะหค์า่ t 
2.4.2 วิเคราะห์ผลสมัฤทธิท์างการเรียนโดย
วเิคราะหค์่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์
คา่ t 
2.4.3 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของความเป็น
พลเมืองดิจิทัลและผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยใช้
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นัซึง่มเีกณฑด์งัน้ี 
  0.81 ขึน้ไป ความสมัพนัธส์งู 
  0.61 – 0.80 ความสมัพนัธค์อ่นขา้งสงู 
  0.41 – 0.60 ความสมัพนัธป์านกลาง 
  0.21 – 0.40 ความสมัพนัธค์อ่นขา้งตํ่า 
  ตํ่ากวา่ 0.21 ความสมัพนัธต์ํ่า 
 
3.  ผลการทดลอง 
3.1 การพฒันาความเป็นพลเมอืงดจิทิลั 
การพฒันาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง รายละเอยีดดงัรปูที ่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 1 กราฟแสดงการพฒันาความเป็นพลเมอืงดจิทิลั 
   ของกลุม่ตวัอยา่ง 
 
 จากรูปที่ 1 พบว่าความเป็นพลเมอืงดิจิทลัใน
ภาพรวมหลงัทดลองมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 มคี่าสูงขึ้น
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัก่อนทดลองมคี่าเท่ากบั 3.10  การ
พฒันาความเป็นพลเมืองดิจิทัลคิดเป็นร้อยละ 15.85 
โดยจะพบวา่ นักศกึษาทุกคนมคีวามเป็นพลเมอืงดจิทิลั
สงูขึน้ 
3.2 ผลสมัฤทธิท์างการการเรยีน 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุม่ตวัอยา่ง 
รายละเอยีดดงัรปูที ่2 
รปูท่ี 2 กราฟแสดงผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของกลุม่ 
     ตวัอยา่ง 
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 จากรปูที ่2 พบวา่คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงั
ทดลองมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 11.24 มคีา่สงูขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัก่อนทดลองในภาพรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 6.57  คดิเป็น
รอ้ยละ 23.37 โดยจะพบวา่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มคีะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้คะแนนพฒันาการของกลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองอยู่ในเกณฑ ์10.00 – 45.00 
เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ยรอ้ยละคะแนนพฒันาการของกลุ่ม
ตวัอยา่งเทา่กบั 23.37 
3.3 ความสมัพนัธข์องความเป็นพลเมอืงดจิทิลัและ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
การวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ของความเป็น
พลเมืองดิจิทลัและผลสมัฤทธิท์างการเรียนโดยหาค่า
สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของเพียร์สนั รายละเอียดดัง
ตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเป็นพลเมอืง    
       ดจิทิลัและผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ความเป็น
พลเมืองดิจิทลั 
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน Sig. r 
x  S.D. x  S.D. 
3.89 0.45 11.24 2.43 0.037 0.799* 
*p< 0.05 
 ตารางที่ 1 พบว่าความสมัพนัธ์ความเป็นพลเมอืง
ดจิทิลัและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยหาค่าสมัประสทิธิ ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ส ัน ใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95%  
ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์พบว่าภาพรวมความเป็น
พลเมืองดิจิทัลและผลสัมฤทธิท์างการเรียนมีความ 
สัมพันธ์กัน โดยตัวแปรทัง้สองสัมพันธ์ตามกันในทิศ
ทางบวกในระดบัค่อนขา้งสงู (r = 0.799) ทีร่ะดบันยัสาํคญั
ทางสถติ ิ0.05 
 
4.  อภิปรายผลและสรปุผล 
4.1 การพฒันาความเป็นพลเมอืงดจิทิลัโดยการใช ้e-
Learning พบว่าความเป็นพลเมอืงดจิทิลั ก่อนการทดลอง
ของกลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลาง 
เมื่อทาํการประเมนิหลงัการทดลองความเป็นพลเมอืงดจิทิลั
สูงขึ้นคืออยู่ ในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างทุกคนมี
พฒันาการความเป็นพลเมอืงดจิทิลัสงูขึน้ เมื่อแยกเป็นราย
ด้าน ทุกด้านมรีะดบัความเป็นพลเมอืงดจิทิลัอยู่ในระดบั
มาก สามารถเรยีงลําดบัระดบัการปฏบิตัจิากมากไปน้อย
ไดด้งัน้ี ความเขา้ใจประเดน็ความเป็นมนุษย ์ ดา้นการรูจ้กั
ใชเ้ทคโนโลยทีี่เหมาะสมและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  ความ
เขา้ใจประเดน็ทางสงัคม ความเขา้ใจประเดน็ทางวฒันธรรม 
และการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและตามครรลอง
กฎหมาย จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญใน
ประเดน็ความเขา้ใจความเป็นมนุษย์มากที่สุด สอดคล้อง
กบัแนวคดิการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ทีบ่ณัฑติ
ระดบัอุดมศกึษาควรม ีของสภาผูนํ้าแห่งชาตเิพื่อการศกึษา
เสรแีละสญัญาของอเมรกิา [5] นักเรยีนต้องเตรยีมพรอ้ม
รบัมอืความทา้ทายในศตวรรษที ่21 ดว้ยการสัง่สมทกัษะ
ความรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมมนุษย ์และโลกทางกายภาพและ
โลกธรรมชาต ิซึ่งไดแ้ก่การศกึษาในเรื่องวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร์ สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ประวตัิศาสตร ์
ภาษา และศลิปะ โดยเน้นการศกึษาเพื่อตอบคาํถามสาํคญั 
ทัง้ในยคุน้ีและทีค่งอยูทุ่กยคุสมยั เพือ่ใหม้คีวามรบัผดิชอบ
ส่วนตวัและต่อสงัคมได้แก่ ความรู้และการมสี่วนร่วมใน
ฐานะพลเมือง ในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ความรู้
ความสามารถระหว่างวัฒนธรรม การใช้เหตุผลทาง
จรยิธรรมและลงมอืปฏบิตั ิรวมถงึพืน้ฐานและทกัษะสาํหรบั
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างก็ให้
ความสาํคญักบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี
เช่นกนั เน่ืองจากความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
สามารถทําให้คนเราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยไีด้เต็มที ่
อาจทําให้เกดินวตักรรม การเปลี่ยนแปลงในระดบับุคคล 
และการเปลีย่นแปลงทางสงัคมได ้และเทคโนโลยไีดเ้ปลีย่น
โปรแกรมประยุกต์ในโลกออนไลน์ให้ทนัสมยัจนเสรมิจุด
แขง็และความชอบในการเรยีนรู ้กจิกรรมการเรยีนรูบ้นโลก
ออนไลน์ได้นําไปสู่รูปแบบความร่วมมือในการผลิต
ทรพัยากรร่วมกนัของสมาชกิออนไลน์เพื่อสรา้งชุมชนการ
เรียนรู้ออนไลน์ในการสร้างสรรค์ ร่วมมือทํางาน และ
ร่วมกันแบ่งปนัเช่น การแบ่งปนัภาพ/วิดีโอ  เครือข่าย
สงัคม บลอ็ก เวทอีภปิรายออนไลน์ วกิแิละการสรา้งไฟล์
รว่มกนั[6]  
4.2 คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัทดลองมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 11.24 มคี่าสงูขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัก่อน
ทดลองในภาพรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 6.57  คดิเป็นรอ้ยละ 
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23.37 โดยจะพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีคะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้คะแนนพฒันาการของกลุ่ม
ตวัอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองอยู่ในเกณฑ ์10.00 – 45.00 
เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ยร้อยละคะแนนพฒันาการของกลุ่ม
ตวัอยา่งเทา่กบั 23.37 เมื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนก่อนและหลงัการเรยีน โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-
test) ใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95 % ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัเรียนมีความแตกต่างกนั 
โดยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน  สงูกว่าก่อนเรยีน
แสดงว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนหลงัจากเรยีน
ดว้ย e-Learning สอดคลอ้งกบัแนวคดิของถนอมพร   
เลาหจรสัแสง[3]  ที่ได้ระบุว่าบทเรียนออนไลน์สามารถ
สนองตอบพฤติกรรมการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลได้เป็น
อย่างด ีเพราะผูเ้รยีนบางคนมพีฤตกิรรมทีจ่ะเลอืกเรยีนใน
หวัขอ้หรอืบทเรยีนทีต่นคดิวา่มปีระโยชน์หรอืสามารถตอบ
ปญัหาที่ตนสงสยัในขณะนัน้ก่อนแล้วจึงเรียนบทเรียน 
อื่น ๆ ภายหลงั นอกจากนัน้การที่ผูเ้รยีนสามารถเลอืก
สถานที่ เวลา และช่วงเวลาที่ผู้เรยีนรูส้กึว่าสะดวก สบาย 
หรอืเหมาะสมต่อการเรยีนรูข้องตน การเรยีนย่อมเกดิจาก
ความเต็มใจและมคีวามกระตอืรอืรน้ที่จะเรยีนรูท้ําให้เกดิ
สมัฤทธิผ์ลทางการเรยีนรูข้ ึน้ นอกจากน้ีเป็นการเปิดโอกาส
สาํหรบัผูเ้รยีนในการเขา้ถงึผูเ้ชีย่วชาญสาขาต่าง ๆ ทัง้ใน
และนอกสถาบนั จากในประเทศและต่างประเทศทัว่โลก 
โดยผูเ้รยีนสามารถตดิต่อสอบถามปญัหาขอ้มลูต่าง ๆ ที่
ตอ้งการศกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญไดโ้ดยตรง ซึง่ไมส่ามารถทาํ
ไดใ้นการเรยีนการสอนแบบดัง้เดมิ นอกจากน้ียงัประหยดั
ทัง้เวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเปรยีบเทยีบการติดต่อสื่อสาร
กบัผูเ้ชีย่วชาญในลกัษณะเดมิ[4] และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของยนื ภู่วรวรรณ และสมชาย  นําประเสรฐิ[2] ที่กล่าวว่า 
บทเรยีนออนไลน์เป็นหนทางหน่ึงของการพฒันากําลงัคน 
ด้านการสร้างการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้เรียน
สามารถเลอืกเรยีนอะไรกไ็ด ้เรยีนเวลาใดกไ็ดต้ามตอ้งการ 
ผู้เรยีนจะพอใจกบัการเรยีนรู้ที่มคีวามอิสระและคล่องตวั 
ระบบ e-Learning จะทําให้ลดเวลาการเรยีนรู้ได้มากกว่า 
50 เปอรเ์ซนต์ และเสยีค่าใชจ้่ายน้อยกว่าระบบการสอน
และการฝึกอบรมแบบเดมิถงึ 30-60 เปอรเ์ซน็ต์ 
4.3 ความสมัพนัธ์ความเป็นพลเมืองดิจิทลัและ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ของเพยีรส์นั ใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ผลการวเิคราะห์
ความสมัพนัธพ์บว่าภาพรวมความเป็นพลเมอืงดจิทิลัและ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมีความสมัพนัธ์กนั โดยตวัแปร 
ทัง้สองสมัพนัธ์ตามกนัในทศิทางบวกในระดบัค่อนขา้งสูง 
(r = 0.799) จงึกลา่วไดว้า่ความเป็นพลเมอืงดจิทิลัสง่ผลถงึ
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของกลุ่มตวัอย่าง ยิง่ความเป็น
พลเมอืงดจิทิลัสงูกย็ิง่สง่ผลถงึผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหม้ี
ระดบัสูงขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของ Galbraith[7] ได้
ชี้ใหเ้หน็ว่าการเรยีนรูอ้อนไลน์เป็นการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ สามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืสรา้งความ
ตระหนักรู ้ความใฝ่รูใ้ห้แต่ละบุคคล ซึ่งมผีลต่อศูนยก์ลาง
การเรยีนรู้ออนไลน์ ฉะนัน้การเรยีนรู้ออนไลน์จึงเป็นอีก
ทางเลอืกหน่ึงในการเรยีนรูข้องบุคคล โดยคุณลกัษณะที่
สําคัญของการเรียนรู้ทางออนไลน์ ต้องคอยให้ความ
ช่วยเหลอืกนั ผู้เรยีนต้องคอยให้ความช่วยเหลอืโดยการ
รว่มมอืกนัในการทาํงาน และกจิกรรมต่าง ๆ อยูเ่สมอ โดย
สอนเทคนิคต่าง ๆ ผา่นบลอ็ก การสง่ขอ้ความถงึกนั เป็นตน้ 
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